









































































“Bila anda tidak mempunyai visi akan masa depan anda, maka 
sangatlah mungkin masa depan anda tersebut menjadi sekedar 
pengulangan dari semua yang terjadi di masa lalu.” 
(Hallo HRD) 
 
“Cita-cita yang tinggi tidak menjamin seseorang dapat meraih 
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`Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Promosi 
Terhadap Volume Penjualan Pada Pelanggan Pizza Hut Di Solo. Adapun 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi pengaruh simultan terhadap 
Kualitas Pelayanan, Harga, Dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pada 
Pelanggan Pizza Hut Di Solo. Penelitian ini dilakukan pada Pizza Hut Solo. 
Model penelitian adalah dengan penelitian lapangan (field research), yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke perusahaan untuk 
mendapatkan data primer melalui pengamatan dan wawancara dengan manajemen 
perusahaan. Metode penelitian lain yang digunakan dalam penelitian adalah 
penelitian kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan membaca 
buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta hasil penelitian 
lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.  Metode analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi berganda, uji F, dan uji t. Analisis Regresi berganda 
digunakan untuk menggambarkan model hubungan antara variabel dependen dan 
independen. Hasil Uji f dimana nilai f hitung > dari f tabel menunjukkan bahwa: 
variabel kualitas pelayanan, harga dan  promosi secara bersama-sama memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap variabel volume penjualan (Y) di Pizza Hut 
Solo. Hasil Uji t dimana nilai t hitung > dari t tabel menunjukkan bahwa variabel 
secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan (Y) 
di Pizza Hut Solo yang nilainya secara berturut-turut. Berdasarkan hasil 
perhitungan koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa variabel independen 
dapat menerangkan variabel dependen di Pizza Hut Solo. 
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